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ABSTRACT
Stres, kecemasan dan depresi merupakan faktor risiko terhadap kejadian stroke. Kecemasan adalah rasa khawatir yang tidak jelas
sehingga dapat menyebabkan perasaan yang tidak pasti hingga tidak berdaya. Depresi merupakan bentuk dari perubahan mood yang
memiliki ciri tidak ada harapan dan ketidakberdayaan yang berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
stress, kecemasan dan depresi pada pasien stroke di ruang Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 125 responden yang dipilih
dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian memperlihatkan gambaran stress pada pasien stroke berada pada kategori berat
(38,4 %), kecemasan berada pada kategori berat (42,4 %), dan depresi berada pada kategori sedang (43,2 %). Untuk itu
direkomendasikan kepada pihak manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar meningkatkan promosi kesehatan tentang
pengetahuan penyakit stroke dan meningkatkan dukungan keluarga dalam menghadapi anggota keluarganya yang mengalami
riwayat penyakit stroke sehingga tingkat stress, kecemasan dan depresi pada penderita stroke dapat menurun.
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